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RJ. STATE CQ()NClt ON THE ARTS 
3l2 Wickenden Street. 
Providence, R.I. 02903 
(401) 277-3880 
April 21, 1986 
TO: 
FROM: 
MEMORANDUM 
Rhode Island's Governmefit Leadership 
. . - - - - -·- - - ., 
-· ~ 
Iotra B. DGJPl::?iri~­
Executive Director 
1 think the enclosed info~matiori will be o·f interest to you. 
Rhode Island's legislative appropria,-ti.on fot the c:t_~t:s in :FY 'as~ 
'86 slips to 31st place in national ranking--dowfi f:tom 27th place. 
in F¥ '84-'a~. 
The Rhode Island State Couneil on the Arts is gratefl).]. foJ:: the 
support and commitment you have demonstrated for the atct:s in t:he 
pa$t. Howeve~, we ~rgently ~equest your continued assistan~e t6 
~nsure that support fd:t the arts in ~ho~e Island is not further 
eroded. 
As always, please feel free to call me if you need a,qQ._it:.ioncii 
information~· -~-
rao:Kw 
Enclosure 
NATIONAL A5.5EMBLY OF 
NASAA 
Sf ATE AF.TS AG E:\CIE5 
For In formation Contact: 
Irene Oa_kl ey 
202/347--63S2 
For Immediate Rel ea:s·e 
April .9, 1986 
FWAL_TALJ..Y OF $tAtE: ARTS AGENCY LEGIS~LAI~ __ ,;ppflOPRJAfIONS 
-STILL SHOWS INCREASE IN FY86 FUNDS 
Washington, oc--wh i1 e the aggregate $ta te arts agency l egi.sl ~ti ve 
appropriation for Fiscal Year 86; the current Ye~r. was still the highest in 
six years, 20 of the 56 s~ ~ arts agene'i es have reported a clrop in their 
acljysted FY86 legislative appropriations. The total decline reported sinc:e 
the October 1985 NASM survey was $1 ,601 ,247. The tot&l appropriation for 
s~te ~_rts agencies is now at $200.~.~~4 frorn $201,886,781. 
State government revenue shortfalls were the rn~jor reason that state arts 
~genci es were reporting reductions in their adjusted legislative appropriation~ 
Of the forty-three agencies that repartee! on next years 1 (F'?87) expe~ted' 
fy_n~, however, 34 expected an increase, and 9 ex pee ted a decrease •. 
The NASAA survey includes the ranking of per capita spending of the state arts 
agencies and the total .amoynt of an.Y 1 ine items within a state~ 
Tihe Fi seal Year 86 UPDAit: is attaehed. 
NASAA, the nonprofit membership organization of state arts agencies in the 
Unite.d States and six special jurisdictions, is heaclquar~red in Washington, 
DC. It exist$ to enhance the growth of the arts, develop an informed 
membership, represent the collective oeeds arid concerns of the member 
agenc:i e$, and to provide forums for the review ~nc:I d~vel opment of nation al 
~rts pol; cy. 
(end) 
, -~l'E NATIONAL ASSEMBLY OF STATE ARTS AGENCIES 
.-:iJ' ANNUAL SURVEY UPDATE - APRIL 1986 
I STATE ARTS AGENCIES LEGISLATIVE APPROPRIATIONS FISCAL YEARS 1985 and 1986 RANK rnH/XP!TA 1f &as l 9~PROPRIATIONn~l i CHANGE Alabama 48 27.6 25.2 $1,100,000 $1,000,000 10.0 
*Alaska l 800.2 l ,100.7 4,000,800 5,294,600 -24.4 
*American Samoa 11 131.6 140.5 44,500 47 ,500 -6.3 
Arizona 44 33.1 20.8 1,010,200 616,600 63.8 
*Arkansas 38 37.6 34.2 882,331 795,998 10.8 
*Cal fforni a 30 
*Col orado 46 
Connecticut 29 
*Del aware 18 
Di strict of Columbia 4 
Florida 
Georgia 
*Guam 
*Hawaii 
*Idaho 
*Illinois 
Indi:?na 
Iowa 
Kansas 
Kentucky 
*Louisiana 
Maine 
Maryland 
Massachusetts 
Michigan 
*Minnesota 
*Mississippi 
Missouri 
*Montana 
*Nebraska 
Nevada 
Hew Hampshire 
New Jersey 
New Mexico 
*New York 
*North Carolina 
*North Dakota 
Northern Marianas 
*Ohio 
Olcl ahana 
*Oregon 
Pennsylvania 
Puerto Rico 
Rhode Isl and 
*South Carolina 
South Dakota 
Tennessee 
Texas 
*Utah 
*Vermont 
*Virgin Isl ands 
Virginia 
*'llashfngton 
West Virginia 
*Wisconsin 
Wyanfng 
Total 
17 
37 
8 
7 
56 
25 
43 
54 
50 
35 
49 
39 
33 
3 
13 
23 
55 
10 
16 
40 
52 
45 
9 
28 
5 
22 
41 
2 
21 
27 
53 
26 
6 
31 
19 
36 
20 
24 
15 
32 
12 
42 
34 
14 
51 
47 
46.6 
30.l 
46.9 
80.6 
268.5 
88.9 
37.7 
195.7 
208.9 
13.1 
57.8 
33.3 
18.0 
24.2 
42.0 
27.0 
36.4 
43.6 
282.5 
113.4 
58.8 
11.9 
137 .9 
91 .7 
36.3 
19.l 
33.1 
138.3 
50.1 
249.3 
63.2 
34.7 
542.9 
69.7 
55.2 
18.0 
56.5 
238.6 
46.2 
77.4 
39.6 
76.6 
58.0 
94.9 
45.8 
129.6 
34.6 
43.4 
108.5 
24.2 
28.3 
41 .4 
29.5 
35.7 
74.3 
205.1 
84.2 
30.0 
194.4 
156.4 
12.7 
49.2 
25.5 
17 .o 
20. l 
41 .4 
25.5 
28.4 
41.8 
236.0 
97.4 
54.7 
16.9 
61.8 
86.2 
39.8 
13.8 
13.5 
83.3 
so.a 
221 .3 
48.1 
25.7 
141 .2 
53.9 
48.2 
17. l 
47.0 
179.5 
43.9 
57 .1 
35.9 
15.4 
26.9 
86.5 
43.0 
141 .9 
31 .4 
40.6 
94.2 
20.4 
28.0 
11 ,941 ,000 
955,622 
1 ,479 ,000 
494,000 
1 ,673,000 
9 '761 ,077 
2,200,588 
216,808 
2,170,485 
131 ,400 
6,650,000 
l ,830,576 
522,593 
589, 711 
l ,564,400 
1 ,205,431 
420,292 
1 ,897 ,527 
16 ,379 ,066 
10,291 ,500 
2,446,736** 
465,837 
6,904,051 
756,084 
582,749 
174;210 
323,000 
10,391,000 
713,500 
44,218,900 
3;897,533 
238,268 
96,100*** 
7,490,979 
1 ,821 ,462 
482,048 
6,724,000 
7,780,600 
444,357 
2,555,563 
279,885 
3 ,615,800**'** 
9,280,000 
l ,568,200 
242,902 
131 ,591 
1 ,947 ,865 
l ,887 ,004 
2, 117 ,238 
l , 1 51 • 500 
144 ,605 
200 • 285 • 534 
10 ,422 ,000 
928,655 
1 , 121 • 974 
450,300 
l ,278 ,000 
9,045,182 
1,n9,520 
215,353 
1 ,591 ,820 
124 ,956 
5;648,300 
l ,450, l 28 
492,237 
487,534 
l ,536 ,000 
l ; 133 ;361 
324,758 
l • 795 ,627 
13 ,602. 727 
8,817,400 
2 ~265 ;150 
436,438 
3,067,071 
702,636 
634,717 
123,549 
129,456 
6,216,900 
700 ,100 
39 ,087 ,600 
2,921 ,109 
174,971 
25,000 
5,784,562 
1 ,596 ,499 
456,082 
5,585,000 
5,853,200 
419 ,301 
l ,857 ,856 
251 ,028 
718,900 
4,239,910 
l ,399,900 
225. 710 
144,084 
1 • 747 ,865 
1 • 746. 900 
1 ,848. 734 
968,000 
144,606 
161 ,413 ,382 
14.6 
2.9 
31 .8 
9.7 
31.0 
7.9 
28.0 
0.7 
36.3 
5.1 
17. 7 
26.2 
6.2 
21 .a 
1.8 
6.3 
29.4 
5.7 
20.4 
16.7 
a.a 
6.7 
125.1 
7.6 
-8.2 
41 .1 
149.5 
67 .1 
1 .9 
13.1 
33.4 
36.2 
284.4 
29.5 
14 .1 
5.7 
20.4 
32.9 
6.0 
37.5 
11 .5 
403.0 
118.9 
12.0 
7.6 
-8.7 
11 .4 
8.a 
14.5 
18.9 
-a.a 
24 .1 i 
LINE ITEMS 
30,000 
632,30a 
2,522,660 
88,660 
6,aoo 
2,420 ,40a 
889,laa 
3~ooa,ooo 
12,500 
1 ,709~000 
la ,000 
l ,976 ,400 
74,200 
80,000 
2,685,000 
7,5aO 
75,aaa 
658,226 
16,876,946 
*Ffgures for these 26 state arts agencies have been updated to reflect changes in their current 
1 egi slatfve approprf a tf ons. The •i Change• and •Per Ca pf ta" have al so been updated. 
**Pendfng, not ffnal. **""Update not avafl able. ****Includes $2.5 mil. one-time gf ft to symphonies. 
.:; 
I' 
. \_ , 
UPDATE NATIONAL ASSEMBLY or STATE ARTS AGENCIES .. , AHNUAL SURVEY UPDATE - APRIL 1985 
STATE ARTS AGENCIES LEGISLATIVE APPROPRIATIONS FISCAL YEARS 1984 and 1985 
PEA CAPITA ( ,, APPROPRIATIONS !Sl L lNE ITEMS 
RANK 1985 1984 1985 1984" 7: CHANGE 
ALABAMA 46 22.7 19.0 s 900,000 s 750,000 20.0 s 
•ALASKA l l,105.3 l,037.l 5. 294 ,600 4,542,487 16.6 419,000 
AMERICAN SAMOA 9 140.5 143.9 47 ,500 47,500 .0 
•ARIZONA 47 20.8 14.9 616,600 426,000 44.7 
*ARKANSAS 36 31.9 32.3 743,442 739,285 .6 
*CALIFORNIA 30 41.4 34. 7 10,422,000 8,577,000 21.5 
COLORADO 39 29.6 27.8 928,655 848,004 9.5 
*CONNECTICUT 35 35.8 31.0 1,121,974 978,669 14.6 
DELAWARE 16 74.3 71.6 450,300 431,300 4.4 
DISTRICT OF COLUMBIA 5 180.9 145.2 1,127,000 916,400 23.0 
FLORIDA 14 84.7 S0.5 9,045,182 S,264,106 71.8 6,396,336 GEORGIA 38 30.0 27.6 1,719,528 1,557,622 10.4 
•GUAM 4 194.4 244.0 215,353 268,124 -19.7 
HAWAII 7 155.6 143.3 1,591,820 l,424,132 11.8 924,614 
IDAHO 56 12.9 10.6 127,600 102,000 25.1 
ILLINOIS 23 49.2 48.0 5,648,300 5,492,440 2.8 
INDIANA 43 26.5 26.5 1,450,128 1,450,128 .o 
IOWA 51 16.9 16.l 492,237 466,331 5.6 
KANSAS 49 20.l 17.6 487 ,534 422,978 15.3 
KENTUCKY 31 41.4 40.6 1, 536,000 l,489,000 3.2 
* LOUISIAHA 45 25.5 37.0 1,133,361 1,612,633 -29.7 
•HAINE 41 28.l 22.7 322,252 257,286 25.3 
*HARTLAND 29 41. 7 42.4 1,795,627 1,807,983 -.7 
*MASSACHUSETTS 2 287.8 147.4 16,600,000 8,523,671 94.8 4,100,000•• 
*MICHIGAN 10 96.2 80.8 8,726,000 7,359,900 18.6 
•MINNESOTA 20 54.7 49.2 2,265,160 2,033,573 11.4 787,100 
MlSSISSIPPI 52 16.9 17.l 436,438 436,367 .o 
MISSOURI 17 61.7 48.5 3,067 ,071 2,401,307 27.7 
MONTANA 12 87.9 46.2 717,860 370,236 93.9 155,837 
NEBRASKA 33 39.7 32 .1 634,717 509, llO 24.7 
NEVADA 54 13.9 13.l 123,549 115,647 6.8 
NEW HAMPSHIRE 55 13.5 13.3 129,456 126,424 2.4 
*NEW JERSEY 15 83.2 49 .• 4 6,216,900 3,671,322 69.3 669,900 
NEW MEXICO 22 50.0 37.6 700,100 510,700 37.l 
NEW YORK 3 221.2 200.0 39,087,600 35, 311,300 10.7 
*NORTH CAROLINA 25 47.4 39.5 2,880,640 2,379,525 21. l 77,SOO 
NORTH DAKOTA 44 25.7 26.l 174,971 174,972 -.0 
NORTHERN MARIANAS 19 56.5 57.8 10,000 ..... 10,000 .o 
OHIO 21 53.8 Sl.9 S,784,562 5,602,549 3.2 
•OKLAHOMA 24 48.4 49.5 1,596,499 1,573,894 1.4 
OREGON 50 17.1 17.3 456,082 458, 118 -.4 
PENNSYLVANIA 26 47.0 40.l 5,585,000 4,759,000 17.4 
• PUERTO RI CO 6 179.5 . 180.2 5,853,200 5,859,200 -.1 
RHODE ISLAND . 27 43.9 35.5 419,301 339,616 23.5 70,000 
SOUTH CAROLINA 18 56.9 47.4 1,857,856 1,516,644 22.5 
•SOUTH DAKOTA 34 35.9 30.8 251,028 212. 779 18.0 
TENNESSEE 53 15.] 11.3 718,900 527,700 36.2 50,000 
TEXAS 42 27 .0 25.9 4,239,910 3,951,718 7.3 
UTAH 13 86.5 79.3 1,399,900 1,233,043 13.5 
VERMONT 28 43.0 42.l 225,710 217,028 4.0 
•VIRGIN ISLANDS 8 142.0 157.7 144,084 156,761 -8. l 
VIRGINIA 37 31.5 27 .o 1,747,865 1,481,302 18.0 
*WASHINGTON 32 40.8 34 .4 1,755,043 1,459,316 20.3 
WEST VIRGINA 11 94.l 87.8 1,848,734 1,709,792 8.1 621, 113 
WISCONSIN 48 20.4 17.0 968,000 808,300 19.8 
WYOMING 40 28.l 24.8 144,606 124,327 16.3 
S163,983,735 S135,796,549 "ZtJ.lf s 14,271,400 
4/85 
• Ftgures for these 19 state arts agenctes have been updated to reflect changes In their current leghlathe 
appropriations. The •s Change• and •Per Capita• have also been updated. 
•• Includes SJ,000,000 from state lottery 
••• Update not available 
• 
